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Abstract
Player Piano, the first novel published by Kurt Vonnegut, has not been paid enough 
critical attention so far. When it is closely analyzed, however, you will be surprised to 
find that almost all of his themes in later novels exist within. Also, the dystopian world 
depicted in the novel reminds you of the modern Japan and USA, where many people 
are suffering from lay-offs, lack of safety nets, and loss of dignity. Very often, you 
welcome computers, SNS, and machines to make your life more convenient and com-
fortable, even when it means the loss of many jobs and the destabilization of society. 
In fact, the other important feature of this novel is its skillful representation of peo-
ple’s love-hate relationship with machines. How should we live in computer-oriented 
society? Where is our dignity? What is the merit for human beings in being fragile 
organism? What is humanity? –These are some of the questions the hero, Paul Prote-
us, invites us to ask.
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